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Figure 1. Selected HMBC correlations for compounds 1 and 2.
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Figure 2. The carbon connectivities of 3 (bold lines) shown in INADEQUATE.
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